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LES POÈMES RAGUSAINS DE DEJAN DESPI
(Résumé)
Les œuvres de Dejan Despi
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Jadranski soneti op.
17 (1951–1954), 	
op. 18 (1952) et 	

!op. 96
(1989), révèlent, outre leur thème commun, une parenté supplémentaire importante. Elles
sont incitées et, d’une manière essentielle, médiatisées par la poésie: soit par les vers de
$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 %&'( 
 ète du Parnasse et symbolisme serbe, soit par la poésie
pétrarquiste ragusaine. Or, ces compositions ne se montrent pas seulement en tant
qu`issues de l`inspiration par la poésie sur Dubrovnik, mais aussi, d’un conditionnement
spirituel plus profond: de l`inspiration poétique du compositeur lui-même par Dubrovnik.
C`est le sentiment poétique du monde, en tant que constante de la vision créatrice de
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	+,	ère. Ce monde ragusain du
compositeur est le monde classique dans une signification universelle du concept, selon
la nature même du milieu évoqué. Or, cela n`implique pas une monochromie stylistique
des compositions considérées. Au contraire, les perspectives musicales de l`impressionnisme,
du néoclassicisme, voire, de la néorennaissance, varient ce cadre stylistique général, tout
en marquant les traits distincts d’une poétique de composition très individualisée.
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